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"Our Dedication 
Makes 
the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley 
Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek 
• 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
:8 TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & 
Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: . (937) . 32~627 
www.triec.com 
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• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition 
SSG ·Aaron Weaver 
937-232-7712 
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WH BL Player 
1 1 Jenna Fox 
3 2 Jessica Reyes 
4 4 Sarah Hoffman 
5 5 Emily Millay 
6 6 Mallory White 
7 7 Becca Prokop 
9 3 Andrea Walker 
10 10 Sara Koepke 
11 11 Crystal States 
13 13 Aubree Munson 
15 15 Kandis Armstrong 
16 20 Charissa Rowe 
21 21 Rachel Ross 
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CEDARVILLE UNIVERSITY 11LADY JACKETS" 
o<HM ~ 
Pos Ht Yr B-T Hometown High School _Major 
1B/OF 5-9 Fr R-R Temecula, CA Linfield Christian Psychology 
ss 5-5 Jr S-R Los Osos, CA Homeschool Psychology 
C/1B 5-9 So R~H Annville, PA Mt. Calvary Christian Psychology 
2B/OF 5-7 So R-R Van Wert, OH Crestview Graphic Design 
p 5-6 Fr R-R Brighton, Ml Brighton Management 
IF 5-4 Fr R-R North Salem, IN Tri-West Hendricks Psychology 
IF 5-7 Jr R-R Mason, OH Peoria Christian Christian Education 
IF 5-6 Fr R·R Sherrard, IL Sherrard Nursing 
C/IF 5-10 Fr R-R Perkasie, PA Pennridge Graphic Design 
OF 5-6 Jr L-L Grinnell, IA Grinnell Multi-age Physical Edu. 
p 5-6 Jr R-R Riverview, Ml Inter-City Baptist Psychology 
OF 5-4 So R-R Milan.Ml Milan Pre-Law 
OF 5-4 So R-R Ulster, PA Troy Area Multi-age Physical Edu. 
Meet the 2007 Lady Jackets ~ 
#1/1 
Jenna Fox 
Fr -1B/OF 
Temecula,. CA 
#3/2 
Jessica Reyes 
Jr- SS 
Los Osos, CA 
#4/4 
Sarah Hoffman 
So - C/1B 
Annville, PA 
#5/5 
Emily Millay 
So-2B/OF 
Van Wert, OH 
#6/6 
Mallory White 
Fr-P 
Brighton, Ml 
#7/7 
Becca Prokop 
Fr- IF 
N. Salem, IN 
#9/3 
Andrea Walker 
Jr - IF 
Mason, OH 
#10/10 
Sara Koepke 
Fr- IF 
Sherrard, IL 
#11/11 
Crystal States 
Fr- C/IF 
Perkasie, PA 
#13/13 
Aubree Munson 
Jr-OF 
Grinnell, IA 
#15/15 
Kandis Armstrong 
Jr- P 
Riverview, Ml 
#16/20 
Charissa Rowe 
So-OF 
Milan, Ml 
#21/21 
Rachel Ross 
So-OF 
Ulster, PA 
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No Player 
1 Erinna Metler 
3 Adrienne Hays 
4 Jackie_ Anthony 
' 5 Melissa Lyden 
7 Alicia Feathers 
8 Bridget Beachy 
10 Michawn Rich 
12 Kathleen Bloss 
13 Amy Johnson 
15 Kelsey Evans 
GENEVA COLLEGE 11GOLDEN TORNADOES" 
Pos Yr. B-T Hometown 
p Sr R-L Hinsdale, NY 
OF So R-R Franklin, PA 
Are ~ ou prepared for 
the harvest? 
Tbe harvest la abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called you to work in the harvest, He 
_______________ ....;;. _____ _____ ----i haacalfedyoutoprepare. Thare'anobetter 
OF Jr S-R 
p Fr R-R 
ss Jr R-R 
IF/OF Sr R-R 
IF So R-R 
C/IF Fr R-R 
C/IF Sr R-R 
IF Fr R-R 
Rochester, PA 
Industry, PA 
Duncansville, PA 
Boardman, OH 
Reno, NV 
Pittsburgh, PA · 
New Castle, PA 
Fairlawn, OH 
place lo prepare 1han The Southern Beptiat 
Theological Seminaoy In Loulaville, Ky. 
Fond out for y<>UBOlf. Cal NI00-82W525 
or viajt us online at www.abta.edu. 
I . 
The Sml!h~rn Baptist 
Theological Seminary 
NOW LEASING 
1 2&3 ., ~ ,,; 16 Ashley Archer p So R-R ~anger, CA 
NEW Upscale -~_;'" ·· ••,. . 
. ~·--.;..: ' 
--------------------------------! Bedroom . Deercreek 
Apartment of Xeni 18 Stephanie Wagle p So R-R New Brighton,· PA 
--------------------------------I Homes. ,=<-="""""--"'_@....,. 
20 Amy Pearce C/OF So R-R Hackettstown, NJ "For a home and lifestyle of comfort 
------- ----------------- - - ------1 and convenience .. ,. 
24 Kim Slater 
29 · Marisa Barickman 
33 Mary Gaylor 
No .· Player 
1 Rachael Kathe 
3 Samantha Bell 
4 Tedi Johnston 
5 Alyssa Bertrand 
6 Alyssa Wagner 
7 Heather Richardson 
8 Mary Kate Setta 
9 Liz Ballinger 
1 o Brittney Scero 
11 Caitlyn $idor 
14 Alison Grant 
15 Ashley Bonsali 
20 Stephanie Day 
21 Danielle Richardson 
22 Christina Finch 
25 Shannon Noder 
28 Kathleen Smiley 
32 Hannah Godfrey 
OF So R-R Aliquippa, PA 
OF Sr R~R Guys Mills, PA 
IF/OF Jr R~R Hinsdale, NY 
MADONNA UNIVERSITY 11CRUSADERS" 
Pos Yr. Ht Hometown High School/Previous 
OF Fr - 5-3 Richmond, Ml Richmond 
2B Fr 5-3 Lake Orion, Ml Lake Orion 
ss So 5-7 New Boston.Ml Huron/Oakland CC 
C Fr 5-6 Grand Blanc, Ml Goodrich 
p So 5-6 Novi, Ml Novi 
OF Jr 5-6 Plymouth, Ml Canton 
'" 
OF So 5-7 Chelsea, Ml St. Johns 
p Jr 5-10 St. Johns, Ml Chelsea 
3B Fr 55 - Canton, Ml Canton 
1B Fr 5-8 Livonia, Ml Churchill 
C So 5-7 Carleton, Ml Airport 
IF So 5-7 Livonia, Ml Franklin 
C/1B .Jr 5-11 Uvonia, .MI Ladywood 
IF So 5-3 Lapeer, Ml Lapeer West 
1B Jr 5-7 Adrian, Ml Homer/Concordia Univ. 
p Sr 5-10 Lincoln Park, Ml Lincoln · Park 
OF So 5-3 Walled Lake, Ml Walled ·Lake Western 
OF So 5-3 Waterford, Ml Waterford Mott 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekotxenia@yahoo.com 
1600 Clubhous.e Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagementnet 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Nra Weekday on_ Iha CDR Radio N-
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yelowjocketa.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Cal 1-937-78ll-8800 
24 Hours A Day • Seven Daya A Week 
Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
•. 937-29~17 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
· • 937-611!M>909 • 
Pletlo Seni, M.D. 
OlagllOltlc~ 
Richard W. Fof819r, M.O. 
Tat,,!JolnlRep'-"8n! 
Maroos E. Amongaro, M.D. 
&.geryo/lh,Splne 
Jeffreys. Hoskins 
'~oltM~Jna 
Frank P. Mannarino, M.D. 
KnHSUg-,,&SpOlllu.dlclna 
. Paul A Nitz, M.0. 
Sholjdwll,~l,Sparb 
KevinJ.Paley,M.D. 
Shouder&KnH&Jrve!Yr.~ GeneC. Kim, M.D. 
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HONDA ...,,.. 
William G. Litllefleld, M.D. 
.... ..,., 
Barry A Fisher, M.D. 
PrlrfflryC-SpOIIIMoclkina 
Dai.rid S. Seymour, M.D. 
PrlmaryC...Sport,,Meck:lna 
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Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
SPAGHETll ·SU"'• mAl<S • 
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.Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
• www.lofinos.com 
ff .. f CedarviU~ 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 · 
93 7-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm· 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 
small!! 
Owner. Don McKenna 
"proud alumnus of 
Ced81Ville Unlversily" 
~,~affih'T.~ fflE,~l ~~ 
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====-'-==== FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
I 26 Kinsey Road Xenia, OH @fld)11t 
